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Jedná se o zajímavou práci, která spojuje sondu do debaty o různých aspektech a  
důsledcích  globalizace s konkrétním výzkumem migrace z východního Slovenska na 
západ. Bez výhrad doporučuji práci k obhajobě.  
 
Pokud jde o první část, tj. úvahy o globalizaci, lze konstatovat, že autorka se snažila o 
široký záběr a kontextualizaci otázek, kterými se pak v hlavní části zabývá. 
Systematičtější přístup by byl žádoucí, ale je pravda, že v daném velmi omezeném 
rámci není snadné ho uplatnit.  
 
Pokud jde o empirickou část, založenou na „grounded theory“, byla práce 
konzultována s kolegou Marcelem Tomáškem. Sdílím jeho názor, že terénní výzkum 
byl docela dobře zvládnut, a opírám se o jeho závěr, že vlastní ucelená koncepce není 
tak jasně formulována, jak bychom si mohli přát, že to však souvisí s obecnějšími 
problémy v recepci „grounded theory“ a v příslušné literatuře. K tomu lze ještě dodat, 
že závěrečná integrace dvojí tématiky, tj. globalizační perspektivy a případové studie 
o migraci, je spíše naznačena než provedena. 
 
Navrhl bych hodnocení mezi 1 a 2, a definitivní známka by záležela na konečném 
výsledku obhajoby.  
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